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MEGJEGYZÉSEK A GYŰRŰK URA
NÉVANYAGÁHOZ(HELYNEVEK)
R é g i ö t l e t e m e t v á l to m v a ló r a a z z a l , h o g y b ő v e b b e n f o g la lk o z o m J o h n R o n a I d
R e u e l T o lk i e n : A g y ű r ű k u r a c ím ű m o n u m e n tá l i s m e s e r e g é n y é v e I . A la p v e tő m ü ,
h a t á s a a f a n ta s y i r o d a lo m r a h a ta lm a s . T o lk i e n r e g é n y e a z á l t a l a m ism e r t e g y e t l e n
m ü , a m e ly le í r e g y te l j e s v i l á g o t . E n n e k a v i l á g n a k v a n n a k s a j á t n y e lv e i , n é p e i , i d ő -
s z á m í t á s a ( i ) , t ö r t é n e lm e , m i to ló g iá j a , j e l e n v a n b e n n e a m á g ia . O lv a s á s a k ö z b e n e g y
p i l l a n a t r a s e m le h e t a r r a g o n d o ln i , h o g y b á rm i k ö z e v a n a v a ló s á g h o z , m é g i s n a -
g y o n e m b e r k ö z e l i .
A g y ű r ü k u r á n a k v i l á g á b a n k ü lö n b ö z ő n é p e k , f a jo k é ln e k e g y ü t t , k ö z tü k a z
e m b e r i s , t e rm é s z e t e s e n n e m u r a lk o d ó f a j k é n t ( b á r b e n n e v a n a r e g é n y b e n , h o g y
la s s a n le z á r u l e g y k o r , e g y b o ld o g k o r , é s á t a d ja a h e ly é t a z e m b e r v i l á g á n a k . A z
e m b e r i t e rm é s z e t m in d e n n e g a t ív u m á v a l e g y ü t t é l e tk é p e s e b b n e k b iz o n y u l a tö b b i
f a j n e m e s tu l a jd o n s á g a in á l . ) . M in d e n f a j a a n t r o p o m o r f , t a l á n e z é r t n e m á l ln a k
m e s s z e tő lü n k .
A h e ly n e v e k v iz s g á l a t á t a t e r ü l e t e n é lő n é p e k , f a jo k r ö v id l e í r á s á v a l k e z d e m ,
m e r t e b b ő l jo b b a n m e g le h e t é r t e n i a n é v a d á s i s z o k á s o k a t .
A h o b b i t " s z e r é n y , d e d e n a g y o n r é g i e r e d e tű f a j t a . H a jd a n á b a n s o k k a l tö b b e n
v o l t a k , m in t m a n a p s á g , m in d ig i s s z e r e t t é k a b é k é t , a n y u g a lm a t é s a b e c s ü le t e s e n
f e l s z á n to t t k ö v é r t e l e v é n y t : h a c s a k te h e t t é k , jó l m ü v e l t é s á p o l t f ö ld e k e n ta n y á z -
t a k . A k o v á c s f ú j t a tó n á l , a v i z im a lo m n á l v a g y a s z ö v ő s z é k n é l b o n y o lu l t a b b g é -
p e k h e z a h o b b i to k n e m é r t e t t e k . . .A h o b b i to k n é p e . . . k i s n ö v é s ű : m é g a tö r p ö k n é l i s
k i s e b b e k - a z a z h o g y n e m o ly a n te s t e s e k é s v a s k o s a k , b á r s o k s z o r a l ig a l a c s o -
n y a b b a k . M a g a s s á g u k v á l to z ó : a m i m é r t é k e g y s é g ü n k s z e r in t á l t a l á b a n h a tv a n é s
s z á z h ú s z c e n t im é te r k ö z ö t t v a n . . . A M e g y e - I a k ó h o b b i to k r ó l , a k ik a z e lb e s z é l é s
s z e r e p lő i , e lm o n d h a t ju k , h o g y a m ik o r a b é k e é s jó l é t h o n o l t k ö z tü k , ig e n v id á m a n
é l t e k . . . . A r c u k a le g tö b b s z ö r in k á b b jó in d u la tú v o l t , m in t s z é p : s z é l e s , p i r o s p o z s -
g á s , s z e m ü k c s i l l o g ó , s z á ju k m in d ig n e v e té s r e á l l t , m e g e v é s r e é s iv á s r a . N e v e t t e k
i s jó c s k á n , m e g e t t e k é s i t t a k , s o k s z o r é s d e r e k a s a n . . . E r e d e t i l e g m in d e n h o b b i t
f ö ld b e á s o t t ü r e g e k b e n é l t . " E z e k n e k a z i sm e r e t é b e n k é p e t a lk o th a tu n k a n é v a d á -
s u k r ó l : e g y s z e r ü , h é tk ö z n a p i , f u n k c io n á l i s n e v e k a b b ó l a s z ó k in c s b ő l , a m i t h a s z -
n á lh a t t a k . A m i v i l á g u n k r a k iv e t í t v e n a g y já b ó l m e g f e l e ln e k a p a r a s z t s á g n é v a d á s i
s z o k á s a in a k . (N e v e k e t ld . a d a t t á r I.I1.).
E g é s z e n m á s f a j a tü n d e . A h o b b i to k h o z h a s o n ló a n ő k i s ö s s z h a n g b a n é ln e k a
te rm é s z e t t e l , d e e n n y ib e n k i i s m e r ü ln e k k ö z ö s v o n á s a ik . A tü n d é k m a g a s a k , f e n -
s é g e s e k , s z é p e k . A f á k o n la k n a k c s o d á s h á z a k b a n , m in d e n , a m ih e z k ö z ü k v a n
t i s z t a , t á v o l t a r t m in d e n g o n o s z a t , c s ú f o t . A n y e lv ü k ( é s t e rm é s z e t e s e n n e v e ik i s )
" d a l l a m o s " m á s s a lh a n g z ó k b ó l á l ln a k ( 1 , d , b , v , n , m ) , á l t a l á b a n v e g y e s h a n g r e n d ü
s z a v a ik , n e v e ik v a n n a k .
N e m té r e k k i k ü lö n a z ö s s z e s f a j r a , a n e g a t í v f é l n é v a d á s á t a z a d a t t á r b a n tá r -
g y a lo m . É r d e m e s m e g e m l í t e n i a z entek n é v a d á s á t . A z en tek a f á k p á s z to r a i , ő k
m ag u k is ú g y n é z n e k k i , m in t e g y f a , é le tr i tm u su k s em so k k a l g y o rs a b b , h a l la t la -
n u l s z ív ó s a k , é s re n g e te g id e jü k v a n , m e r t ő k a le g ö re g e b b é lő lé n y e k (n á lu n k is a
fá k a le g ö re g e b b e k ) . A h o s s z ú é le tn e k a z a k ö v e tk e zm é n y e , h o g y so k fo n to s e s e -
m é n y tÖ lié n ik v e lü k (B ó ta L á s z ló s z e r in t n em a fé r f ia k k a l , h a n em a fé r f ia k á l t a l
tö r té n n e k a d o lg o k - a z e n te k h ím n em ű e k ) . E z a n é v a d á su k a la p ja is : m in d e n n e k a
n e v e ta r ta lm a z z a a v e le tö r té n t le g fo n to s a b b d o lg o k a t , tö r té n e k e t , e z é r t e g y e n tn e k
é le te s o rá n e g y re h o s s z a b b n e v e le s z (é s n em c s a k a z e n tn e k , h a n em a z á l ta la e ln e -
v e z e t t d o lg o k n a k , h e ly e k n e k is , h is z e n a z o k is a z e s em é n y e k so d rá s á b a k e rü lh e t-
n e k .) . " . . . a z é n n e v em , a h o g y te l ik a z id ő , e g y re n y ú lik , s é n m á r ré g e n é le k , n a -
g y o n ré g e n , íg y h á t a z é n n e v em o ly a n , m in t a z id ő k so ra . A z ig a z i n e v e k a z é n
n y e lv em e n , ó e n tü l , m in d e n t e lm o n d a n a k , am i a v is e lő jü k k e l tö r té n t . S z é p n y e lv ,
c s a k so k á ig ta r t k im o n d a n i ra j ta v a lam it , íg y h á t n em is m o n d u n k ú g y s em m it ,
c s a k h a m e g é r i a z id ő t , h o g y k im o n d ju k v a g y m e g h a llg a s s u k . II E g y -e g y id ő s e b b
e n t n e v é n e k k im o n d á s a ó rá k ig , n a p o k ig is e l ta r th a t . B e s z é d ü k is ig e n te r je d e lm e s ,
e z é r t n e h e z e n é r th e tő , d e e z s z ám u k ra n em p ro b lém a , h is z e n re n g e te g id e jü k v a n .
C s a k e g ym á s s a l é r in tk e z n e k e z e n a n y e lv e n . A z e g é s z re g é n y b e n h á rom ré s z le te t
ta lá l tam a n y e lv ü k b ő l , e z e k e t le írom id e s z em lé l te té s ü l : II ••• l a l l a - l a l l a - r u m b a -
k a m a n d a - l i n d - o r b ú r u m a . . . ( e z e g y n é v n e k c s a k e g y ré s z e ) , L a u r e l i n d ó r in a n
l in d e lo r e n d o r m a l in o r n é l i o n o r n e m a l in ( e z a tü n d e b iro d a lom , L o th ló r ie n e n t n e -
v e , h a jó l v e t tem k i a k o n te x tu s b ó l) , T a u r e l i l ó m e a - tu m b a le m o r n a T u m b a le t e u r é a
L ó m é a n o r ( e z p e d ig e g y s z ó lá s ) .
K ö z é p fö ld e a n e v e a n n a k a v ilá g ré s z n e k , a h o l a z e s em é n y e k z a j la n a k . K ö z é p -
fö ld e n y e lv e i h a s o n ló a k a z a n g o ls z á s z n y e lv e k h e z . F o n ém a á llom á n y u k g y a k o r la -
t i la g u g y a n a z , m in t a z a n g o lé , c s a k je lö lé s b e n té r e l e g y -k é t h e ly e n . V a n n a k
a z o n b a n o ly a n s a já to s s á g a i is , am e ly e k p l . f in n u g o r n y e lv e k re je l lem z ő e k : i ly e n
p l . a t y b e tű , am i k ie j té s k o r [ t j ] fo n ém a k é n t re a l iz á ló d ik , m in t a m a g y a rb a n , v a la -
m in t a z e g y ik n y e lv já rá s y b e tű je , am it ü - n e k e j tü n k , m in t a f in n e k . N em té re k k i
a z ö s s z e s s a já to s s á g ra k ü lö n -k ü lö n , e z e k e t a z é r t h o z tam fe l p é ld a k é n t , h o g y k ö -
z e le b b k e rü l jü n k K ö z é p fö ld e n y e lv e ih e z , e z z e l a n e v e k h a n g z á s á h o z is .
A n é v a n y a g o t is e u ró p a i h a tá s ú n a k ta lá lom , e lé g ö s s z e v e tn i a k e l ta , a g e rm á n
m ito ló g ia n é v a n y a g á v a l . V a n n a k o ly a n h a n g k a p c so la to k , am e ly e k h a so n ló h a n -
g u la t i h a tá s t é rn e k h a so n ló tu la jd o n s á g ú fo n ém á k k ö z ö tt : As g a r c j4 , M id g a rd 2 5 ,
U tg a rd -L o k i2 6 - M o rd o r
2 7
: r d h a n g k a p c so la t , v e lá r is m a g á n h a n g z ó k k a l , m e g le h e -
tő s e n b a l jó s h a n g u la tú s z a v a k a t e re dm é n y e z . R e n d k ív ü l g y a k o r i a g, r , é s t h fo -
n ém á k e lő fo rd u lá s a , a k á r e g y e t le n s z ó b a n is : H ro th g a r 2 8 , H ru n g n ir 2 9 , T h ó r 3 0 ,
I A z é s z a k i g e rm á n m ito ló g iá b a n a z is te n e k la k ó h e ly e .
2 L o k i f ia a z é s z a k i g e n n á n m ito ló g iá b a n , k íg y ó , am e ly k ö rb e é r í a F ö ld e t .
3 A z é s z a k i g e rm á n m ito ló g iá b a n a g o n o s z ó r iá s o k o rs z á g á n a k u ra lk o d ó ja
4 A sö té ts é g b iro d a lm a A g y ű rű k u rá b a n .
5 A B eow u lf -é n e k b e n s z e re p lő d á n k irá ly
6 Ó riá s a z é s z a k i g em lá n m ito ló d iá b a n , T h ó r e l le n fe le
7 I s te n a z é s z a k i g e rm á n m ito ló g iá b a n . A g y ű rű k u rá b a n s z e re p e l e g y a z o n o s n e v ű tö rp .
T ho rb jö rg 31 , W alth a ri32 - G orgo ro th 33 , M orgo th 34 , A rgona th 35 , C irith G o rgo r 36 ,
Am on Am arth 37 s tb . E zek e t a fon ém áka t önkényesen vá la sz to ttam k i (h angzásuk
m ia tt) , d e k é tség te len , hogy gyak ran fo rdu ln ak e lő (v e lá ris m agánhangzókka l) a
szövegben ., g y ak rabban , m in t b ánne ly m ás reg ény névanyagában (kon tro llszö -
v egkén t m eg leh e tn e v iz sg á ln i a h ason ló te rjed e lm ű H ábo rú és b ék e neve it) .
T o lk ienn ek nem eshe te tt n eh ezé re m eríten i a m íto szokbó l é s az irod a lom bó l, ső t
szav ak a t, n y e lv tan t é s ny e lv ek e t a lk o tn i sem , h iszen m ár 33 évesen az ango lszász
nye lv és iro d a lom p ro fe sszo ráv á n evez ték k i O x fo rdb an . A m ito lóg iáv a l szo ro s
k ap cso la ta vo lt: n ek i kö szönhe tő a S ir G aw a in és a zö ld lov ag , e X IV . század
m ásod ik fe léb en íro tt ango l hő sepo sz p é ld á tlanu l tö k é le te s szövegk ritik a i k iad ása .
A nye lv ek e t m ár gye rekko ráb an k ita lá lta . T eh á t K özép fö ld e v ilág a b á rm enny ire is
távo l á ll a v a ló ság tó l, a lapv e tő en ango lszász gyöke rű , a b enne e lő fo rdu ló v id ék ek
és tö rtén e tek sem va ló sz ínű , hogy já tszódha tn án ak m ásu tt, m in t E u rópában . T e -
rü le te p é ld áu l kö rü lb e lü l akko ra , m in t E u rópa .
A neveke t a m agya r k iad ásbó l gyű jtö ttem k i, d e ö sszev e te ttem az ango lla l. A
he lyn eveke t tö bb fé lek éppen leh e t c sopo rto s ítan i. ím e néhány szem pon t: E l leh e t
kü lön íten i a sze rin t, h ogy le író n ev ek -e , v agy sem . E z azé rt fo n to s , m ert a le író
n ev eke t le k e lle tt fo rd ítan i m agya rra , a K özép fö ld e sa já t n y e lv e in ado tt n ev ek e t
v iszon t n em . A fo rd ítá sok (te rm észe te sen ) k ítű nő ek le ttek , sze rin tem vá lto za to -
sabb egy -k é t h e ly en , m in t az e red e ti. A z egy sze rű ango l szóö ssze té te lek e t c sod á -
la to s le lem énnye l s ik e rü lt á tfe rd íten i. E zekné l a n ev ekné l az ad a ttá rb an m eg ta lá l-
h a tó az e red e ti k ife jezés is . P l.: B a rrow -dow ns, am i szó sze rin t v enne t, fö ldb e
áso tt ü reg e t je len t, a reg énybe li " funkc ió ja " u tán S írbu ck áknak le tt le fo rd ítv a ,
v agy a M o ro tv án ak fo rd íto tt B yw a te r, am i kb . anny it te sz : m e llékv íz . M agya rb an
a morotvás v ízze l e lá ra sz to tt te rü le te t je len t a S zam os m en tén (Ú jM TSz). A le író
n ev ek sem m iben sem kü lönböznek a m i v ilágunk neve itő l., p é ld áu l a reg ény
Golden Hall he lyn eve a k a lifo rn ia i Golden Gatetől, vagy a F e lk e lő N ap T o rnya a
fe lk e lő n ap o rszág áé tó l. N éhány névben a fo rd ító m egvá lto z ta to tt egy -egy m agán -
h angzó t, h ogy jobban ille szk ed jen a m agya r h ang rendhez , d e ez a je len ség ritk a .
T o lk ien fan táz iá ja úgy m n ik , k im eríth e te tlen . E bben az egye tlen m űben 550
he lyn év van , ezen k ívü l m a jdn em enny i sze rep lő (450 ) é s reng e teg tá rgy , am in ek
kü lön neve van . Ú gy vé lem , hogy T o lk ienn ek egyá lta lán n em vo lt m indegy , hogy
m ily en neve t ad te rem tm énye in ek . A z e ln ev ezés m egha tá ro zza a k a rak te rt, sa já t
egy én iség e t ad n ek i, legy en szó bá rm ily en fa j k épv ise lő jé rő l, d om b ró l, to rony ró l
v agy aká r c sak egy fá ró l. A név hangzása a lap ján e ldön th e tő (K özép fö ld e n épe in ek
8 Iz land i sag áb an sze rep lő jó snő
9 N ém et hő s i én ek fő sze rep lő je . M ásik n eve : az E rő sk ezű
10 K iszá rad t, k ie tlen fenn s ík M o rdo r fek e te b irod a lm ában
II M ordo r é lén á lló főgono sz (n em sze rep e l a G yű rűk u ráb an )
12 K irá lyok O sz lop a i, szűk vö lgy K özép fó ld én
13 K ísé rte th ágó , a reg ény egy ik b a ljó s h e ly sz ín e
14 A V égze t H egye , M o rdo r b irod a lm ának vu lk án ja , a v ilág legn agyobb fo rró ság a v an
benne
é s n y e lv e in e k v a la m i ly e n s z in tű i sm e r e t e a l a p já n ) , h o g y v i s e lő j e m e ly ik o ld a lh o z ( j ó
- r o s s z ) , m e ly ik f a jh o z ( e b b ő l tö b b i s v a n ) t a r to z ik , a h e ly n e v e k r ő l a z t , h o g y k ik la k -
h a t j á k , v a g y k ik n e v e z té k e l , i l l e tv e h o g y k i é p í t e t t e , v a g y k i l a k o t t , l a k ik b e n n e s tb .
A f ó s z e r e p lő h o b b i to k p é ld á u l a f a lu s i é l e th e z k a p c s o ló d ó s z a v a k k a l n e v e z ik m e g
h e ly e ik e t , n in c s b e n n ü k s e m m i f e n s é g e s v a g y le n y ű g ö z ő , in k á b b a g y a k o r l a t i a s s á g
é s a h u m o r d o m in á l (B o r b u g g y a n f o ly ó , a m i a tü n d é k tő l á tv e t t B a r a n d u in n é v n é p -
e t im o ló g iá s v á l to z a t a ) . A f o r d í t á s z s e n ia l i t á s a , h o g y tö b b h e ly e n tá jn y e lv i s z a v a k k a l
f o r d í to t t a l e G ö n c z Á rp á d . I ly e n a m á r f ó n t e m l í t e t t M o r o tv a i s . A n e g a t í v o ld a l
á l t a l b i r to k o l t t e r ü l e t (M o r d o r ) n e v e i t é s a z o k n a k tu l a jd o n s á g a i t a z a d a t t á r b a n i s -
m e r t e t e m .
A G y ű r ű k u r a s ik e r é t m i s e m b iz o n y í t j a jo b b a n , m in t h o g y k i tű n ő p a r ó d iá j a i s
s z ü le t e t t (H e n r y N . B e a r d a n d D o u g la s C. K e n n e y : Bored of the Rings, 1969.)
G y ű r ű k ú r a C Ím e n . A m ű c é l j a a s z ó r a k o z ta t á s o n k ív ü l v a ló s z ín ű le g a z le h e te t t ,
h o g y d e h e r o iz á l j a a T o lk ie n - r e g é n y h ő s e i t . A Bored of the Ringset G á s p á r A n d r á s
f o r d í to t t a , a p a r ó d ia - h a l e h e t i l y e t m o n d a n i - m é l tó a z e r e d e t i m ű h ö z , m é l t a t á s á -
h o z c s a k n é h á n y n y e lv i " l e l e m é n y t " í r o k : a l e g e l s ő a z m a g a a c ím e . Ím e n é h á n y
p é ld a a m a g y a r f o r d í t á s s a l ö s s z e v e tv e ( a z e r e d e t i n e v e t í r o m e lő r e ) : B o r b u g g y a n
f o ly ó = S ö r k u t ty a n tó , B r í ( a h o l a r e g é n y b e n b a j tö r t é n ik h ő s e in k k e l ) = Z r í ( a m i a
j a s s z n y e lv b e n je l e n t b a j t ) , V a s u d v a r d = V a s ó tv a r , K e s e ly ü s tö k ( á l l a tn é v ) = K ó -
s e r ü s tö k s tb . , v a l a m in t e g y jó p é ld a a h o s s z ú le í r ó n e v e k r e ( a m e ly e k b ő l v a n n é -
h á n y a G y ű r ű k u r á b a n ) , e g y u r a lk o d ó s z e m é ly n e v e : E lm ú lo t t - S -E g y -N a p -H a -
I g a z - V is s z a t é r ő K i r á ly r é g e n s e . É r e z n i a n e v e k e n , h o g y a f o r d í tó i s o lv a s t a n é -
h á n y s z o r a G ö n c z Á rp á d f o r d í t á s t , m e r t n e m tu d o t t e l s z a k a d n i a z á l t a l a a lk o to t t
e ln e v e z é s e k tő l , c s a k a n é p e t im o ló g ia s z in t j é n , a z o n v i s z o n t l e l e m é n y e s e n . E z t a
p a r ó d iá t a z é r t i m e g ig a z á n , a k i jó l i sm e r i a tö r t é n e te t , m e r t íg y s z á m o s a p r ó , e l -
r e j t e t t p o é n t t a l á l a z a m ú g y i s n a g y o n m u la t t a tó s z ö v e g b e n .
A r e g é n y te l j e s s z ö v e g é n e k h e ly n é v a n y a g á t f ö ld o lg o z ta m . K ü lö n b s é g e t t e t t e m
a n e v e k k ö z ö t t a t tó l f ú g g ő e n , h o g y m e ly ik n é p c s o p o r t b i r o d a lm á b a n ta l á lh a tó a k ,
v a l a m in t h o g y m i ly e n h e ly e t j e lö l . E s z e r in t h a t k a t e g ó r i á t á l l í t o t t a m f ö l :
- f ö ld r a j z i n e v e k ( e r d ő k , r é t e k , v ö lg y e k , h á g ó k s tb . n e v e i )
- é p í tm é n y e k n e v e i
- v i z e k n e v e i
- v á r o s o k n e v e i
- b i r o d a lm a k n e v e i
- c s i l l a g n e v e k .
A h o l l e h e te t t , o t t e g y b e v e te t t e m a k ü lö n b ö z ő n é p e k e ln e v e z é s e i t u g y a n a r r ó l a
h e ly r ő l , í g y k i tű n ő e n ö s s z e l e h e t h a s o n l í t a n i a T o lk ie n á l t a l k r e á l t n y e lv e k e t . É r -
d e m e s m e g f ig y e ln i , h o g y m e n n y i r e k ü lö n b ö z n e k a h o b b i to k á l t a l a d o t t n e v e k a
tü n d é k é tő l , v a g y a k á r a g o n o s z o k m e g n e v e z é s e i tő l . A h o l e l t é r a s z ó s z e r in t i f o r -
d í t á s tó l G ö n c z Á r p á d ( s z e r e n c s é r e s o k h e ly e n , m e r t k i f e j e z ő b b m a g y a r n e v e k e t
a d o t t n e k ik , m in t a m i ly e n a s z ó s z e r in t i f o r d í t á s l e n n e ) , o t t z á r ó j e lb e n d ő l t b e tű k -
k e lo d a í r tam a z a n g o l m e g fe le lő jé t , h o g y ö s s z e le h e s s e n h a s o n l í ta n i a k e t tő t . N em
fo rd í to t tam le e z e k e t a s z a v a k a t , m e r t a k k o r e g y s z ö v e g b e n n em s z e r e p lő n e v e t
k a p u n k , am in e k rá a d á s u l m á s a h a n g u la ta , é s a fo rd í tá s p ro b lem a t ik á ja m ia t t v a -
lam e n n y ir e a je le n té s e is . E g y h e ly n é v n em s z e r e p e l a fo rd í tá s b a n (Whitfurrows),
e g y n é v p e d ig v é le t le n ü l ( ? ) e g y b e e s ik e g y m a g y a r s z ó v a l , e z a R in g ló fo ly ó , am i
a z e r e d e t ib e n is R in g ló . É rd e k e s e k m é g a z o k a n e v e k , am e ly e k a s z ó h a n g a la k ja
u tá n " fo rd í to t ta k " . I ly e n p l : h a r ro w ~ h a rg , B re e ~ B r í .
B a k d om b
B a k fö ld e
B o z ó to s
B r í -d o m b
B r ífö ld
C s a ta -g ö d ö r
C s a ta k e r t
C s e te rd ő
D é l i F a s o r
D é l i F e r tá ly
E r ia d o r (n em h o b i t e ln e v e z é s ,
a n n a k a n a g y o b b fö ld r a jz i e g y s é g n e k a
n e v e ,m e ly b e n a M e g y e is ta lá lh a tó )
E rÉ É s z a k i F e r tá ly
F ü v e s ú t
H á ro m f i ty in g e s K ő
K a p z s i -v é g
K e le t i F e r tá ly
K o to r é k l ik a k (B ro k e n b o re s )
K ö d h e g y s é g
1.2. Középfölde egyéb földrajzi nevei:
A g la ro n d A n g re n o s t = I s e n g a rd
A m o n D in A n ó r ie n fö ld je
A m o n H e n A ra n y e rd ő =
(A S z em D om b ja , L o th ló r ie n ( tü n d e )
a L á tá s D om b ja ) A rg o n a th
A m o n L h aw = K irá ly o k K a p u ja
A m o n S u i = S z é l te tő = K ir á ly o k O s z lo p a i
(W e a th e r to p ) A m a c h
A n fa la s A m o r
A n g b a d A rv em ie n
L á p a to ro k
M a g á n y o s H e g y
M e g y e
M e s s z i D om b s á g
N a g y Z ö ld e rd ő
N a g y ü re g
N y u g a t i F e r tá ly
Ö re g e rd ő
R ém d om b o k
S z é l te tő (W e a th e r to p )
S z ú n y o g o s M o c s á r
T a n á c s r é t
T o ro n y d om b o k
T ö b ö r ly u k (C r ic k h o l lo w )
T u k fö ld e
Ú js o r
V a d o n fö ld
V íz v ö lg y
Z ö ld D om b s á g
B a k a c s in e rd ő
B a k a c s in e rd ő H e g y e i
B a ra z B a ra z in b a r
V ö rö s fo k
B am a fö ld e k
B e le r ia n d
B u n d u s h a th ú r= S h a th ú r
(C lo u d y h e a d )
C a ir A n d ro s
G e ra s G a la d o n
A n gm a r
C a la c ir ia n = C a la c iry o
C a I em b e l
C a le n h a d = V ö rö s fo k
C a ra d h ra s
C a rn -D úm
C e le b ra n t c s a tam e z e je
C e le n a rd h o n
C e r in A m ro th ( tü n d e )
C ir i th G o rg o r
C ir i th U n g o l
C írd a n
C o rm a lle n m e z e je
C ry n V om
C sa ta - s ík
C s i l lo g ó B a r la n g o k
C sö rg e c s am o k
D é li V é g
D o rw in io n
D rú a d á n
D ru w a ith L a u r
D ú n fö ld
D ú n h a rg
D w im o rd e n
(L á tom á so k V ö lg y e )
E d o ra s
E g la d i l
E le v e n H a lá l V ö lg y e
= Im la d M o rg u l
E m n e t
E m y n A m en
E n tv a d o n
E re b o r
E re c h
E re d L iu n
= K é k h e g y s é g
E re d M ith r in
= L am e d o n
L a n k a
L e d ö n tö t t K irá ly
k e re s z tú t j a
L i th la d
L ó r ie n
L ú n
S z ü rk e h e g y s é g
E re d N im ra is
E re g io n
E re la s
E re s s e a
E sg a ro th
E s th a jn a l-h e g y e k
E tte n -m o c s a ra k
E z ü s tfo k
É s z a k fö ld e
É s z a k i K irá ly s á g
= A m o r
É s z a k i L á p
É s z a k i O rs z á g
É s z a k i P u s z ta s á g
F a g y o t t F ö ld e k
F a n g om
F a n u id h o l
F e h é r D om b o k
F e h é r H e g y = C e le b d i l
= Z ira k Z ig i l
F e h é r H e g y e k
F e h é r T o rn y o k
F e k e te p a ta k V ö lg y e
= A z a n u lb iz a r ( tö rp )
= N a n D u h ir io n ( tü n d e )
= D im r i l l D a le
F e k e te p a ta k i Z ú g ó
F e lh ő s fo k
F e nm a rk
F ir ie n
F o ld e
F o r l in d o n fé ls z ig e t
F o r lo n d e rd e je
F o ro d F ö ld e
F ram sd u n g
N in d a lf
N y u g a t i Ú t
N y u g a t i V é g e k
O io lo s s e
Ö rh e g y
P a r th G a le n
P e le n n o r
P in n a th G e lin
G ó r = N a ith ( tü n d e )
H a ra d
H a rg v ö lg y
H e Im Á rk a
H e Im -s z u rd o k
H íd fö ld e k
H ith A ig l in
= K ö d h e g y s é g
H o lta k Á rk a
H o lta k Ö sv é n y e
H o lth a lo m
H om á ly F ö ld je
Im la d r is
Im lo th M e lu i
I th i l ia
J é g - la p á ly
K é k H e g y e k
K e le t i F a l
K e le t i G y e p ű
K e le t i V é g e k
K e re s z tú t
K e r í té s h e g y e k
K h a le d -z a ram
= T ü k ö r tó
K irá ly o k É s z a k v á ra
= F om o s t E ra in
K is z á ra d t F a
K ís é r te th á g ó
K ís é r te th e g y
= D w im o rb e rg
K ő em b e re k s z e k é rú t já n a k
s z u rd o k a
K ö v e s fö ld
K ő s z a rv
K ü r ts z ik la
S z ü rk e h e g y
= F a n u id h o i l
= B u n d u sh a th ű r
S z ü rk e ré v
T a r la n g - s z o ro s
T a s a r in a n e rd e je
T a rm e n e l
T a u rem om a .lo m e
T e n g e re k T o r la s z a
L ú n - h e g y s é g
M a g a s H á g ó
M a g á n y o s H e g y
M á g u s V ö lg y e
= N a n C u r u n i r
M e th a d r a s
M é ly s z u r d o k
M in d o l lu in
M o r th o n d f e l f ö ld j e
= F e k e te g y ö k é r - v ö lg y
N a g y s z m iá l
N a n d u h i r io n
N a n -T a s a r io n
= F ű z f á k V ö lg y e
N a r g o th r o n d
N a p o s f ö ld e
N e n H i th o e l
N im b r e th i l
R a m m a s E c h o r
R e t t e g é s H e g y e
= D o r ia th
R e j t e k f ö ld e
R é m ü le t H e g y e i
R h o s g o b e l
R h u D a u r
R h ű n
R in g ló V ö lg y
(R in g ló V a le )
R o h a n i M a g a s f ö ld
S a r n - g á z ló
S e n k i f ö ld j e
S e té tb o z ó t
S u h a ta g
S z i r t f ő i - g á z ló
S z u r d o k - k a t l a n
T o r o n y a l j a
T o r o n y h e g y
T r ih y r n e
T r o l l - s z i r t e k
T r o l l - ü r e g
T r o l l - v a d o n
T ű z k ő s z i r t
= T o l B r a n d í r ( tü n d e )
Ú j r a e g y e s ü l t K i r á ly s á g
V a s f ű r é s z
V é g h e g y s é g
V é g z e t Ö s v é n y e
V ö lg y k a t l a n (D e e p C o o m b :
Z i r a k = Z i r a k Z ig i l
Z ö ld H e g y e k
M o r d o r n a k , a g o n o s z b i r o d a lo m n a k a h e ly n e v e i : E g é s z e n m á s a s z ó h a n g u la -
tu k , m in t a z e lő z ő e ln e v e z é s e k n e k . M é ly h a n g r e n d ű m a g á n h a n g z ó k a lk o t j á k ( a , o ,
u ) , a m á s s a lh a n g z ó k ( r , m , g , i l l e tv e r g h a n g k a p c s o la t ) " k e m é n y e k " , " m o r g ó s a k " ,
e s e t l e g a j e l e n t é s ü k b a l jó s .
A m o n A m a r th
B a r a d -D ű r = F e k e te T o r o n y =
L u g b ú r z
E p h e l D ú a th = Á rn y h e g y s é g
M o r d o r
M o r g a r
M o r g o r o th
M o r g u l V ö lg y
N ú r n
N ú r n e n ta v a
E r e d L i th u i = H am u h e g y s é g
F e k e te F e r t á ly
G o r g o r o th f e n n s ík
M o r a n n o n
O r o d r u in = T ű z h e g y
= V é g z e t H e g y e
U d ű n
V é g z e t -K a t l a n
H. Építmények nevei. I t t i s é r d e m e s m e g v iz s g á ln i , h o g y m e ly é p í tm é n y e k m e ly
n é p c s o p o r to k h o z k ö th e tő k n e v ü k h a n g z á s a , j e l e n t é s e a l a p j á n . A k ö z s z ó i ö s s z e t é -
t e l e k f e n s é g e s s é t e s z ik a h e ly n e v é t , p l . : L e n y u g v ó N a p T o r n y a , s tb . :
A g y a r T o ro n y
A m o n D ín
A n o r T o rn y a
A ra n y S ü g é r f o g a d ó
A rg o n a th = K ir á ly o k
K a p u ja = K ir á ly
O s z lo p a i
B a k fö ld i K a p u
B a r a d -D ü r ( ld . f e n t )
B o ro s ty á n fo g a d ó
C a le n h a d
C a r a s G a la d h o n
= F á k V á ro s a
C a r c h o s t= M o ra n n o n
C s i l l a g - k u p o la
D é l i K a p u
0 0 1 A m ro th k a s té ly
0 0 1 B a r a n
0 0 1 G u ld u r
D ú rh a r g e r ő d
D ú r th a n g
(M o rd o r v á r a )
E i le n a c h
E lh a g y o t t F o g a d ó
E r e la s
E rő d
N a r c h o s t
N a rd o r
N y u g a t i K a p u
O r th a n c ( k ő to r o n y )
Ö r e g ú t
P a jk o s P ó n i f o g a d ó
P a r i t ty á s - h íd
R am m a s E c h o r
R a th C e le r d a io n
= M é z e s k é s z í tő k
U tc á ja
R a th D ín e n
= C s ö n d e s Ú t
É s z a k i K a p u
É s z a k i L é p c s ő
É s z a k i Ú t
F e h é r K é z O s z lo p a
F e h é r T o ro n y
= E c h te l io n T o rn y a
F e k e te p a ta k i K a p u
F e k e te K a p u
F e k e te T o ro n y
F e l le g v á r
= G o n d o r T o rn y a
F e n H o l le n
= Z á r t A j tó
H a l i f í r i
H íd
H íd i F o g a d ó
H o ld T o rn y a
H o l te m b e r G á t ja
I s p o tá ly
K e le t i Ú t
K h a z a d -d ű m
= T ö rp tá r n a
= F e k e te G ö d ö r
= D u r in
H íd ja
K h a z a d -d ü m h íd ja
R é g i M a jo r
R é g i Ú t
R é g i V e n d é g h á z
R o h a n i K a p u
S am m a th N a u r
= T ű z K am rá ja
S í r b u c k á k
(B a r r o w -d o w n s )
S z em A b la k a
S z i l s z a k á l l d o m b ja
S zm iá l
S z ö k ő k ú t T e r e
K ir á ly o k C s a r n o k a
M a th o m -h á z (m ú z e u m )
M á s o d ik K a p u
M a z a rb ű l T e rm e
= K ró n ik á k T e rm e
M e d u s e ld = A ra n y c s a r n o k
M e r e th r o n d
= L a k o m á k P a lo tá ja
M in -R im m o n
M in a s A n o r
= L e n y u g v ó N a p
T o rn y a
M in a s I th i l
= K e lő H o ld T o rn y a
M in a s M o rg u l
= B o s z o rk á n y s á g
T o rn y a
M in a s T i r i th
= Ő rk ö d é s T o rn y a
M ith lo n d K a p u ja
M o r a n n o n
= F e k e te K a p u
= C a r c h o s t
M o rd o r A g y a r a i
M o rg a i
N a g y b u c k á k
N a g y k a p u
N a g y k e r í té s
T o r e c h U n g o l
= B a n y a p ó k O d u ja
T ű z C s a r n o k a
Ú s z ó T u s k ó fo g a d ó
U to ls ó H íd = M ith e i te l
h íd ja
V ö rö s f o k i K a p u
Z ö ld S á rk á n y fo g a d ó
Z ö ld Ú t
Z s á k la k
A n d u in
= N a g y F o ly ó
= F o ly ó =
G o n d o r F o ly ó j a
B o r b u g g y a n f o ly ó
( h o b b i t )
= B a r a n d u in ( t ü n d e )
(B r a n d y w in e )
B e l f a l a s t e n g e r
B e l t e n g e r
B r ú in e n f o ly ó j a
( L o u d w a t e r )
B r ú in e n g á z ló j a
C a i o s f o ly ó
C i r i l f o l y ó
C i r i l g á z ló j a
E n t s é d f o ly ó
E r d e i f o l y ó
E s g a ld u in f o ly ó
T ü n d e f o ly ó
E s th a jn a l - t ó
E th i r A n d u in
= A n d u in d e l t á j a
S z ü r k e
O m b o ly f o ly ó
S z ü r k e v í z
S z u r d o k v í z
A n d u in d e l t á j a
E z ü s t é r f o l y ó
\ = K ib i l -N a l a
= C e l e b r a n t
F e k e t e g y ö k é r - p a t a k
F ű z t e k e r e s f o ly ó
G i l r a i n f o ly ó
G la n d u in f o ly ó
H a t t y ú s f o ly ó
H e n n e th -A n n ú n
H o l t A r c o k T a v a
H o l t l á p
H o l t v í z
H o s s z ú T ó
H ó k ú t f o ly ó
K ú n - ö b ö l
L im jó d f o ly ó
L e tn u i f o l y ó
L o s s a r n a c h f o ly ó
M a lo m á r o k
M e n n y e i T e n g e r e k
T ö n k ö s p a t a k
T ü k ö r t ó
= K h a l e d - Z a r a m
M i th e i t h e l f o l y ó
M o r g u ld u in f o ly ó
M o r o tv a (B y w a t e r )
M u r th o n d f o ly ó
N a p n y u g t a A b l a k a
v í z e s é s
= H e n n e th A n n ú n
N im r o d e l p a t a k
N in d a l f v í z e s é s
= V íz k a r é j
N io m io d e f o ly ó
N ő s z i r o m f o ly ó
N ú r n e n tó (M o r d o r )
O s s i r i a n d
P e l a r g i r t o r k o l a t
R a u r o s f o ly ó
R in g ló f o ly ó (R in g ló )
S a r n G á z ló j a
S a r n G e b i r
S i r a n n o n
S e r n i f o l y ó
S i r i t h f o ly ó
V a s f o ly ó
V ö r ö s F o ly ó
= C a r n e n
Z u b o g ó f o ly ó
A I s ó h a r g
(U n d e r h a r r o w )
A n n ú m in a s
A r c s e t (M e g y e )
B a k v á r (M e g y e )
B é k á s f e n é k (M e g y e )
B o r t e l k e (M e g y e )
B r í ( B r e e )
B u g y l a k (M e g y e )
C s i l l a g o k F e l l e g v á r a
C a r a s G a l a d h o n =
F á k V á r o s a
F o r n o s t
F e lp a t a k
F e n e k e s (M e g y e )
G r a m s l a d e
H a lo t t V á r o s
H a l r o n d
H o b b i t f a l v a (M e g y e )
H o s s z ú m a r t
lm la d r i s
K a p z s i - v é g
K ü r tv á r
L a m e n d ó n
O s g i l i a t h =
C s i l l a g o k F e l l e g v á r a
P a r t h G a l e n
P in n a th G e l i n
R im m o n
S á p k ú t (M e g y e )
S ö v é n y f ő (M e g y e )
T a lp a s (M e g y e )
T h a n g o r o d r im
T ö b ö r l y u k (M e g y e )
T ö n k ö s (M e g y e )
T u k b á n y a (M e g y e )
D a g o r l a d v á r o s a
D o l G o ld u r
E d o r a s
E g la d i l
E m y n M u i l
E r d ő c s á t (M e g y e )
E r e b o r n
E s g a r o th
E th í r
É s z a k v á r =
L e b e n n in
M a g o s v á r
M e d u s e ld
M in h i r i a th
M i th lo n d
M o c s o ly a s z e g (M e g y e )
N a g y m á i (M e g y e )
N a g y ü r e g (M e g y e )
N a n d u h i r io n
N e n H i th o e I
T u m la d e n
U m b a r (K a ló z o k v á r o s a )
V a s g á d o r o s (M o r d o r ) =
C a r a c h A n g r e n
V a s u d v a r d =
A g r e n o s t
V ö lg y z u g o ly (R iv e n d e l l )
Z s á k v é g u tc a (M e g y e )
(B a g s h o t R o w )
V.Birodalmak nevei:
G o n d o r ( e m b e r e k k i r á ly s á g a )
H a r a d
K ö z é p f ö ld e
L o th ló r i e n = L a u r i e n d ó r i a n ( r é g i n e v e ) = T ü n d e h o n ( tü n d é k b i r o d a lm a )
M a g y a l f ö ld = E r e g io n ( tü n d é k la k h e ly e )
M e g y e ( h o b b i to k la k h e ly e )
M o r d o r = F e k e te f ö ld = N é v te l e n F ö ld ( a s ö t é t s é g , a g o n o s z b i r o d a lm a )
M ó r i a ( tö r p ö k b i r o d a lm a a f ö ld a l a t t ) = F e k e te g ö d ö r
N y u g a th o n = N ú m e n o r
R o h a n = L o v a s v é g ( lo v a s e m b e r e k b i r o d a lm a )
VI. Csillagok nevei:
E r e n d i l = E s th a jn a l c s i l l a g
É g i K a r d f o r g a tó
H á ló s C s i l l a g
H o ld
M e n e lv a g o r
R e m m ir a th
S a r ló c s i l l a g k é p
Néhány következtetés a nevek alkotóelemeiről ( f o r r á s o m a S z i lm a r i lo k )
a m o n " h e g y " , tö b b e s s z á m a e m yn
a n (d ) " h o s s z ú " , An d u in = H o s s z ú F o ly ó , An fa la s = H o s s z ú F ö v e n y
a n n o n " k a p u " , M o r a n n o n = F e k e te K a p u , S ir a n n o n = K a p u - p a t a k
b a r a d " to r o n y " , B a r a d -d ú r , B a r a d N im r a s
c a le n , g a le n " z ö ld " , P a r th G a le n = Z ö ld G y e p
c e le b " e z ü s t " , C e le b o r n , C e le b r a n t
d ó r " f ö ld " , G o n d o r , M o r d o r , E r ia d o r
d u in " f o ly ó " , An d u in , B a r a d u in , E s g a ld u in
g ú l " b o s z o r k á n y s á g " , D o l G u ld u r , M in a s M o r g u l
m in a s " to r o n y " , M in a s M o r g u l , M in a s T ir i th , M in a s Ar n o r s tb .
mor "sö té t, fekete", Mordor, Morgoth, Morannon
nen "víz", Nen Hithoel, Bruinen, Núrnen
orod "hegy", Orodruin, többesszám a ered, Ered Nimras, Ered Luin
ras, rais (tsz .) "szarv", Caradhras = Vörösfok , Ered Nümrais
ros "hab , ta jték , perm et", Celebros, Rauros, Cair Andros
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J.R .R . TOLK IEN 1990: A Gyűrűk ura . Á rkád ia , B p .
Ford íto tták : G öncz Á rpád , R éz Á dám , Tandori D ezső
I. A gyűrű szövetsége
IL A két to rony
Ill. A kirá ly v isszatér
l.R.R. TOLK IEN 1991: The lo rd of the rings. G rafton , London .
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